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総合情報基盤センター貸し出しソフトウェア一覧 
  富山大学総合情報基盤センターでは，下記のソフトウェアについてライセンス契約を結んでおり，利用資格を満たす希望者に対してライセンスの貸出しを行っています。 
 遵守事項  貸与されたソフトウェアの複製を行わないこと。  貸与されたソフトウェアが第三者によって別な機器で利用可能となる状態にしないこと。  申請した機器以外へのインストールを行わないこと。  貸与されたソフトウェアのライセンス認証に関わる情報を第三者に開示しないこと。  ソフトウェアの利用にあたって、利用責任者の管理下外の者に使用させないこと。  何らかの理由により利用資格を失った場合および大学のライセンス契約終了時には、利用中のソフトウェアをすべて削除すること。 
  利用に関する詳細は，センターのWebページを参照ください。  URL：http://www.itc.u-toyama.ac.jp/service/license.html 
 平成 25年 2月 1日現在 
 ソフトウェア Ver. 利用用途等 利用申請資格者 Symantec Endpoint Protection (Windows,Mac OS) 12.1.2ESET NOD32 AntiVirus(Windows,Macintosh) 4.x ESET Endpoint AntiVirus(Windows) 5.x 
コンピュータ ウイルス対策 本学の職員 
JMP(Windows， Mac OS) 10 データ分析／統計 本学の職員 SPSS(Windows,Mac OS) 19 統計解析 本学の職員 Amos(日本語版対応) 19 共分散構造分析 本学の職員 計量経済学 Eviews 7 データ分析 五福キャンパスの教員データ解析， Matlab R2011b モデリング等 本学の教員 Mathematica 8 数式処理等 本学の教員 インテル Visual Fortran Composer XE（Windows）インテル Fortran Composer XE（Mac OS ） 2011 Fortran コンパイラ 五福キャンパスの教員
Origin(Windows) 8.5 グラフ作成， データ解析 本学の教員 Gaussian(Windows) 09 Gauss View(Windows) 5.0.9 電子構造モデリング 五福キャンパスの教員
 
